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Процессы реформирования всех областей социальной жизни и поиски совре­
менных путей решения основных социальных проблем, происходящие в нашей 
стране в последние годы, болезненно отражаются на наименее социально защищен­
ных категориях граждан. В сфере социальной защиты детства ключевой проблемой 
стало социальное сиротство. Неблагоприятная демографическая ситуация в России 
усугубляется за счет того, что с каждым годом, при общем снижении рождаемости, 
относительно большее количество детей рождается в неблагополучных семьях. Не 
случайно семейная и демографическая политика, защита прав детей объявлены од­
ним из стратегических приоритетов государственной политики.
В настоящее время в обыденной речи и в теоретических исследованиях широко 
используются два понятия: сирота (сиротство) и социальный сирота (социальное си­
ротство). Дети-сироты -  это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель. Социальный сирота -  это ребенок, который имеет биолоіи- 
ческих родителей, но они по каким-то причинам не занимаются его воспитанием и 
не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя общество и государст­
во. К числу социальных сирот относятся дети, родители которых фактически не за­
ботятся о них, но юридически не лишены родительских прав.
Социальное сиротство -  социальное явление, обусловленное наличием в общест­
ве детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их родительских 
прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т. д. Ис­
следователи проблемы социального сиротства единодушны в том, что основной 
причиной и условием данного явления является семья. По сути, профилактические 
действия по социальному сиротству — это создание «моды» на семью и ответствен­
ное «родительство». И система образования является одним из ключевых механиз­
мов для решения данной проблемы -  профилактики социального сиротства.
Для изменения ситуации, необходим ряд профилактических мер: разработка и реа­
лизация образовательных программ по подготовке к воспитанию детей и семейной 
жизни, а также пересмотр социальных стимулов, включающих долгосрочные социаль­
но-экономические гарантии и позволяющих планировать беременность и вставать на 
учёт в женскую консультацию на ранних сроках всем категориям беременных женщин, 
брать детей под опеку и на усыновление. Для этого следует рационально использовать 
выделяемые средства на обеспечение детей в семьях, а главное -  изменить отношение 
госу дарства к проблеме социального сиротства и повлиять на общественное мнение по 
отношению к приёмным семьям, детям-сиротам и к собственным детям.
